













は減少傾向が続いており， 199 年は対前年比2.% の減となった。しか
し前年と同様にサービス部門の組合員の数は増加しており，全体におけ
る女性組合員の割合も増えている o 8GB 加盟労組の全体の組合員数は
199 年度は38 万人となっており，前年の198 年と比して710 人，率にして
2.% の減少となったD 前年の2.1% 減とほぼ同様な結果となった。特に商
業運輸食品労組 (VHTL) ，公務員労組 (VPOD) ，建設労組 (GB I)及び
金属労組 (8MUV) などの労組で組合員の減少が著しかった。中でも商
業運輸食品労組では組合員数が 6% も減少しており，前年比10 人減の 1




は5.4% ，520 人減の 9万250 人となっている O 金属労組では2.6% ， 2万
40 人減の 9万280 人となっている D 一方で，サーピス部門の労組はこの
一般的な減少傾向に反して組合員数を増加させており，対前年比
18.5% ， 20 人増の 1万450 人に増加している D この増加傾向は明らかに
女性労働者の増加によるものである o 198 年末のスイス労働組合総連合加
盟労組の女性組合員の比率は19.1% であったが， 19 年には19.8% に上昇
し 7万50 人に達している o (EIR no.317 p. 12 June 20) スイス
における労働組合の組織率の推移は，他の先進諸国のそれと軌をーにして
いるが，ここでは労働組合と労働協約のあり方に関する最近のスイスにお







ような経済の変化が劇的に進行した時代である D スイスでも 1950 年には，
雇用者の46% が製造業で就労していたが， 190 年にはこの数字が35% に低
下した。そして19 年には25% にまで下落した。 (UBS ，Die Schweiz in 























































































「雇用J r請負J r委任」の 3類型である。委任と請負の内容は，立法によ
れば独立的かつ専門的活動として定められている D 一方で，個別的な雇用
契約(債務法 319 条 1項)の下では，労働者は使用者の事業の中で労務を
遂行することになっている O すなわち雇用は従属的な状況のなかにある o


















用関係の範囲内で労務の給付をおこなうことになっている (Vischer ，Der 

















は雇用の期間であり，他は労働時間である (N ef ， Tampore Ar beit ， 































































































21 世紀のスイス労働協約 31 
た組織によって実施される場合にのみ，適法とみなされる (BGE125 皿











強制する調停よりも優先させることを意味する (Rehbinder s. 217) 0 ス























る (Hayek s. 34) 0 失業との闘いのーっとして，労働時間の短縮による
労働の分かち合いが可能なの否かという問題については，議論が残る













































































































































能力にかかっている o (Urs s. 25 1) 
むすび









働者の10% と比して著しく多い。スイス労働組合総連合 (8GB) は198
年の大会で，このような低賃金との闘いを宣言している o (EIR no. 312 
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